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Schwandt P. 535, 717 
Sehrt U . 
37/56, 38/201, 39/50, 
40/80, 41/73, 42/92, 
43/73, 45/28 
Seidel D. 30/22 
Seilschopp A . 785 
S innR . 815 
Sipos V. 805 
Soehnchen R. 43/23 
Söffker K . 641 
Spehn J. 669 
Staehler G. 761, 762 
Stamatiadis-Smith H . 
785 
Seite 
Stätter R. 781 
Stöhrer M . 773 
Strasser-Vogel B. 743 
Strauer B. E. 686 
Sturm W. 769 
T 
Tauchert M . 27/22 
Tegeler J. 567,712 
Tepohl G. 877 
Theisen K . 613 
Thönnes W. 618 
Tobüren D. 671 





Ullmann U . 883 
Ulmer H.-V. 727 
Unterberg A. 543 
V 
Vadnai M . 805 
Vaughan D. E. 751 
Vogel F. 883 
Seite 
Vogel W. 618 
Volkmer I. 618 
W 
Waadt S. 44/28 
Wartensleben H . 
27/20 
Weber E. 30/56 
Weinke Th. 641 
Welz A. 778 
Werder K . von 46/20 
Wiedemann H . 883 
Wiedermann G. 671 
Wildwasser 34/24 
Seite 
Wulms B. 537 
Wilsmann K . M . 633 
Wisser J. 615 
Wittchen H . - U . 44/32 
Wolf R. 815 
Wolfram G. 42/28 
Z 
Zachoval R. 38/20 
Ziegler R. 626 
Zieseniß E. 735 
Zippel H . H . 797 
Zöllner S. 40/69 
Zulley J. 46/27 
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Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
Eingetragene Warenzeichen und Freinamen 
28/29/22 = Heft 28/29, Seite 22; B 65/5 = Beilage 65, Heft 5 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf 
namen, Handelsnamen 












Amiodaron B 70/6 
Amisulprid 570 




Aspirin® 613, 809, 37/7.7, 
47/17 




Azetylsalizylsäure 613, 809, 
30/62, 37/17, 47/28 







Beta-Isoket® retard 35/56 
—Karotin 613 
Bezafibrat 41/23 
B-HT 920 570 
Biperiden 716 
Bisoprolol 595 




BW 234 U 569 
Captopril 741, 751, 819, 































Disopyramid B 70/6 
Ditiocarb 28/29/22 






E M D 49980 570 
Enalapril 539, 46/42, B 69/2 
Encainid B 70/5 
Engerix®-B B 66/2-24 
Enoxacin 45/85 
Erythrocin® B 71/2-8 
Erythromycin B 71/1-8 
Estraderm TTS 558 
Eunerpan® 37/60 











Fragmin® P 2500 45/90 






Gynodian Depot 558 
H 2 -Blocker 697 
H-B-Vax® B 66/8 
Haloperidol 709, 716 
Hevac B Pasteur® B 66/8 
Hydrochlorothiazid B 69/2 




Indapamid 27/48, 44/88 















Lorcainid B 70/5 
Lovastatin 27/22, 41/23 
M 
Macrodex® 655 






Metoprolol 815, 30/25 
Metronidazol 44/36 
Mevinolin 41/23 




















Paediathrocin® B 71/2-8 
Papaverin 36/76 
Perenterol® 671, 31/32/60 
Phenprocoumon 661 
Phosphatidylserin 578 
Piracetam 577, 37/27 






Procainamid B 70/6 
Promedos IDI 47/28 







Ranitidin 683, 697, 50/22 
Remoxiprid 570, 708 
Renacor® B 69/2 
Risperidon 569 
Ritanserin 569, 37/28 
Rocephin® 28/29/24 
Rytmonorm® B 70/2-26 
Saccharomyces Cerevisiae 
Hansen CBS 5926 671 
Sandimmun® 36/27 









Sulpirid 569, 713 
Stenoptin® 41/78 
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Uro-Vaxom® 4 1 / 7 8 
V 
Venostasin® retard 36/75 
Ventilat® 48/55 
Verapamil B 68/1-16 







Zidovudin 28/29/22, 48/26 
Zotepine 569 
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Sachverzeichnis 
Sachverzeichnis 
28/29/12 = Heft 28/29, Seite 12 
B 65/1-16 = Beilage 65, Seite 1-16 
Abfallentsorgung 27/49 
Abort, selektiver 35/16 
Absetzsyndrome bei Ant i -
depressiva, Neuroleptika 
und Lithium 704 
ACE-Hemmer bei Diabetes 
mellitus 547 
- - u n d Husten 34/24 
- Lipidsenkung durch 
31/32/20 













- und gynäkologische Er -
krankungen 722 
- und Hämorheologie 869 
- u n d innere Erkrankungen 
731 
- u n d Mammakarzinom 724 
- und Menstruationszyklus 
722 
- u n d Operation 718 
- und orthopädische Er -
krankungen 725 
- und Sportphysiologie 727 
AIDS 1988, Epidemiologie, 
Übertragungswege, The-
rapie 28/29/26 
- Augenveränderungen bei 
587,591 
- -Impfstoff 48/24 
- und Lentiviren von Katzen 
42/23 
- -Risiko und Notfallhilfe 
40/69 
- Stand der Forschung 48/28 
Akathisie durch Neurolepti-
ka 715 
akinetische Depression 700 
Akne, Therapie 31/32/64 
Alcaligenes faecalis, Hem-
mung durch Ceftazidim 
550 
Alkohol und Ärzte 49/23 
- u n d Hypertonie 831 
Alkoholentwöhnung 46/42 
Allergie, elektronische Pol -
lenabwehrgeräte 31/32/9 
- auf Nahrungsmittel 40/84 










Amiodaron B 70/6 
Amisulprid 570 
Amnioninfektions-Syndrom, 
Laborparameter in der 
Diagnostik 615 
Amphotericin B 47/32 
Amyloidose, Diagnostik 
44/40 
Anämie, renale, Therapie 
30/25 
Anamnesegruppen 39/26 
Angina pectoris, instabile, 
Therapie 613 
- Therapie 48/30 
angiologischer Notfall 647 
Angioplastie, Restenosie-






matik und Klassifikation 
851 
Anorexia nervosa, Essens-








-rationaler Einsatz in der 
Praxis 883 
Antidepressiva, Absetzsyn-
drom bei 704 
- in der Angsttherapie 856 




- Stoffwechsel-Profile der 
B 69/4 
Antikoagulation und Alter 
41/28 
- b e i Herzinfarkt 613, 618 




Diabetes mellitus 547 
antizytoplasmatische An t i -
körper 604 




dikationen und Langzeit -
ergebnisse 47/18 
aplastisches Syndrom, 
Splenektomie bei 747 
Apomorphin 570 
apoplektischer Insult 34/53 
Apoplexie und neurogene 
Blasenstörungen 780 
- durch paradoxe Embolie 
34/26, 40/36 
Appendektomie, antibioti-
sche Prophylaxe der 




Therapie B 70/2-26 
Arteriosklerose und Diabe-
tes mellitus 41/75 
Arthaxan 45/90 
Arthrose und Adipositas 725 
Arzneimittel, Auslandsim-
porte 27/18 
- Vigilanzstörungen durch 
31/32/9 




Arzt im Praktikum 37/56, 
38/101, 39/50, 40/80, 
41/73, 42/92, 43/73, 45/18 
Arztbild der Zukunft 39/52 
Arztbriefe 47/17 
- verspätete 38/38 
Ärzte und Alkohol 49/23 
Asbeststaub, Krebs durch 
533 





Antikörper gegen 38/27 







- Patientenschulung bei 
48/52 
Atemwegsinfektionen, An t i -
biotikatherapie B 71/5 
- Therapie 47/90 
Ätiocholanolon-Fieber 46/20 














Azetylsalizylsäure 613, 809, 
30/62, 37/17, 47/28 
- Wirkungsmechanismus 
809 




für die 34/20 
Barotrauma 31/32/62 
Bauchaortenaneurysma, i n -
frarenales, Diagnostik und 
Therapie 665 





- Indikationen 36/72 
Berotec 780 
Beruf und Schlaf 37/20 
Berufskrankheit, Hepatitis B 
als B 66/4 
Berufskrankheiten-Verord-
nung, Bedeutung der Neu-
fassung 533 
Besenreiser-Varizen in der 
Schwangerschaft 44/17 




Beta-Isoket retard 35/56 




Diabetes mellitus 547 
- nach Herzinfarkt 30/25 










ner Harninkontinenz 776 
Blut, Fließeigenschaften 863 
Blutdruckmessung zur D i a -
gnose und Therapiekon-
trolle der Hypertonie 832 
Bluttransfusion, toxischer 
Schock nach 42/17 
Bodybuilding und Myoglo-
binurie 33/24 




fektionen B 71/2 
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pie 4 2 / 1 8 
Brustwarzen-Priapismus 
30/26 
Bulimie, Ätiologie 43/34 
Buserelin 4 1 / 8 8 
Buspirone, Indikationen 
36/72 
B-Vitamine bei Neuropathie 
37/55 




Campylobacter pylori und 
Gastritis B 65/11 






tä t 549 







Chinidin B 70/6 
Chinolone, Indikationen für 
45/85 
Chlamydien in der Gynäko-
logie B 71/3 












mung durch Ceftazidim 
550 
-f reundi i , Hemmung durch 
Ceftazidim 550 
























Darm als Immunorgan 34/54 
Deferoxamin 30/25 





Demenz, Therapie 575 
Depressionen und Ehe 49/23 
— neurobiologische Aspekte 
581 
-Therapie 36/54 

















Diabetes und Lipide 38/98 
— mellitus und arterielle 
Hypertonie 545 
— und Arteriosklerose 
41/75 
— ballaststoffreiche Ernäh-
rung bei 42/18 
- -Er le ichterung der Insu-
lintherapie des Typ-Ii-
Diabetes 537 
— und Hämorheologie 869 
- - H y p o g l y k ä m i e bei U m -
stellung auf Humaninsulin 
33/12 
— - schlechte Stoffwechsel-





sche Ansprüche 45/35 
Dialysedemenz B 65/25 
Dialyseenzephalopathie 
B 65/25 
Dialyseosteomalazie B 65/25 
Diarrhoe, chronische, Dia -
gnostik und Therapie 
B 72/2-26 
-Therapie 31/32/66 




Digitalis, Therapie 685, 686 
Digitalis, Therapie im Alter 
690 






Disopyramid B 70/6 
Ditiocarb 28/29/22 
Diuretika bei Diabetes mel-
litus 546 
Dolantin 655, 49/14 
Dopamin 49/24 






Duodenalfalten bei Zöliakie 
42/36 











Ehe und Depressionen 49/13 




Ekzem-Diät, Struma durch 
38/17 
Electric Response Audio-










Enalapril 539, 46/42, B 69/2 
Encainid B 70/5 
Endarterektomie der Karot i -
den ohne Angiographie 
44/40 
endogene Psychosen, neuro-
biologische Aspekte 580 
Endokarditis, bakterielle 
610 
- Differentialdiagnose 601 







ing-Factor 543, 36/24 
Regulation des Ge-
fäßtonus durch 871 
Engerix-B B 66/2-24 
Enoxacin 45/85 
Enterobacter cloacae, Hem-






Impfung gegen 38/27 
epidemiologischer Wetterbe-
richt 27/24, 31/32/20, 






Erythrocin B 71/1-8 
Erythromycin B 71/2-8 
Erythroproietin 31/32/16 
Escherichia coli, Hemmung 
durch Ceftazidim 550 













mie bei 748 
Fetozid 35/16 
Fettstoffwechselstörungen, 
Diagnostik und Therapie 
49/60 
- Genetik und Therapie 
41/22 
Flecainid B 70/5 









Fluphenazin 709, 716 
- -decanoat 713 
- -dihydrochlorid 713 
Fortrai 655 
Fragmin P 2500 45/90 










Gastritis, Therapie B 65/5 
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gastroduodenale Läsionen, 
Therapie B 65/2-16 
Gastroenteritis, akute, Rota-








Generika, Qualität der 27/23 
-Therapie mit 33/46 
Gentechnik 46/20 














Grenzwerthypertonie, D ia -
gnostik 830 
gynäkologische Erkrankun-
gen und Adipositas 722 
gynäkologisches Vorsorge-
programm 797 
Gynodian Depot 558 
H 








Haloperidol 709, 716 
Hämoglobinurie, Splenekto-




- und Mikrozirkulation 863 
Harnableitung, supravesika-
le, bei Harninkontinenz 
772 
Harninkontinenz 761-780 
-Diagnostik und Therapie 
762 
- geriatrische Aspekte 778 
-neurogene 773 



















Hepatitis-A, Diagnostik 675 
- B , Anerkennung als Be-
rufskrankheit B 66/4 
- - D i a g n o s t i k 675 
Epidemie nach In-vitro-
Fertilisation 41/27 
- Häufigkeit bei medizini-





- D, Diagnostik 675 
- n o n - A , non-B, Diagnostik 
675 





- -Viren, Immunität durch 
Gen-Transfer 43/29 
Herzauskultation, diagnosti-









- Bettruhe nach 27/24 
- u n d Koitus 35/22 
- Prävention 30/62 
-Prognose bei Vorder- und 
Hinterwandinfarkt 33/23 
- Reduktion der Letalität 
43/36 
- Risiko bei LAD-Stenose 
37/30 
-Therapie 614, 46/24 










tervention bei 34/26 
-Therapie 38/33, 50/42, 
46/202 
- mit implantiertem Defi-
brillator 39/26 
- ventrikuläre, Klassifika-
tion B 70/9 
Herztod, plötzlicher, Vorbo-
ten 46/203 




benden Verfahren 36/16 
















nal, Risiko der Übert ra-
gung 48/29 





tikatherapie B 71/4 
HNO für die Praxis 45/73, 













makarzinom 783, 46/93 
Hörstörungen, frühkindliche 
Diagnostik 47/83 
Hörsturz, Therapie 46/89 
Hospiz für Sterbende 35/22 
Hüftgelenksimplantationen 
durch Roboter 35/22 
Human Genome Organiza-
tion 44/27 
Husten und ACE-Hemmer 
34/24 
Hustensynkopen 553 
Hydrochlorothiazid B 69/2 
Hydrotalcit B 65/5 
Hypercholesterinämie, fami-
liäre 41/22 
- Plasmaphere bei 30/22 
Hyperkalzämie, maligne, 
Therapie 34/24 
- -Syndrom 669 




- und Hämorheologie 869 
- u n d koronare Herzkrank-
heit 35/58 
Hyperparathyreoidismus 










- im Alter 845 
- arterielle, Therapie bei 
Diabetes mellitus 545 
- Basisdiagnostik 828 
- Blutdruckmessung zur 
Diagnose und Therapie-
kontrolle der 832 
-essentielle, Therapie 539, 
27/48 
- und Hämorheologie 868 




-Therapie 595, 735, 819, 
30/59, 44/88, B 67/1-26, 
68/2-26 
- - i n der Praxis 837 






Glukagon gegen 36/30 
- b e i Umstellung auf H u -
maninsulin 33/12 


















Indapamid 27/48, 44/88 
Indecainid B 70/5 






tungsdienst der Deutschen 
Krebshilfe 790 
Informationsspeicherung 









derte Variante 31/32/9 
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Insulin-like Growth Factor I 
31/32/16 
- -Pumpe, implantierbare 
4 1 / 2 8 









intraepitheliale Zellen im 
Darm 34/54 
intraoperative Suggestion 
und Rekonvaleszenz 40/32 
In-vitro-Fertilisation, Hepa-
titis B-Epidemie nach 
41/17 
Ipratropiumbromid 48/55 











Diabetes mellitus 547 
Kannibalismus beim Koitus 
30/29 
kardiale Mikrozirkulation, 








Kardioverter B 70/7 
Karotis-Sinus-Syndrom 553 
Karzinome der Frau, Vor-
sorgeuntersuchung zur 
Erkennung 797 
- und Virusinfektionen 
33/22 
Kehr, Hans, 1862-1916 563 
Keratinozyten, kultivierte, 





- Indikationen 49/24 





mung durch Ceftazidim 
550 
- pneumoniae, Hemmung 
durch Ceftazidim 550 
Klebstoffschnüffeln 49/20 
klimakterische Beschwer-




Koitus und Herzinfarkt 
35/22 

























mentöse Therapie 41/28 
- orale Antikoagulantien 
und Azetylsalizylsäure bei 
613, 618 
- -Therap ie 735, 36/24 
Krebsinformationsdienst, 
Deutsche Krebshilfe 790 


































stische Möglichkeiten in 
der Praxis 675 
Leberzirrhose, Colchicin bei 
37/32 
- primäre biliäre, Diagno-
stik 676 
Legasthenie, neuropädiatr i -
sche Diagnostik 33/22 
Legionella-Pneumonie, The-





phatische, Therapie 46/42 
- Diagnostik 795 
- und Fieber, Therapie 47/32 
Leukergie 860 
Leukozytenaggregation, k l i -
nische Bedeutung 860 
Levoprotilin 37/55 
Lichttherapie 46/27 
Lidocain B 70/6 
Liebe, Sexualität und Ver-
hütung 39/29 
Lipidsenkung durch A C E -
Hemmer 31/32/20 
Lipidtherapie, Fragen aus 









Lorcainid B 70/5 
Lovastatin 27/22, 41/23 
Low-Turnover-Osteoporosis 
45/78 










Mahler, Gustav 610 
Makrophagenaggregation 
862 




Malignome, Proteinurie bei 
36/30 
Mammakarzinom und A d i -
positas 724 
- ohne Lymphknotenbefall 
783 




Marcumar 614, 661 
Mastzellen im Darm 34/54 
Medizin zwischen Markt und 
Staat 34/23 










Menstruation, geistige L e i -
stungsfähigkeit während 
35/27 





Metoprolol 815, 30/25 
Metronidazol 44/36 
Mevinolin 41/23 










MMW-Preis für Aspirin® 
37/27 
Monozytenaggregation 862 
Morbus Alzheimer, Ätiologie 
B 65/25 
- - u n d Morbus Down 38/27 
- - T h e r a p i e 575 
- Gaucher, Splenektomie bei 
748 
- Meniere 49/55 
Morganella morganii, Hem-







Muskelkrämpfe durch E n -
zymdefekt 41/26 
Müttersterblichkeit 46/29 




lung mit rekombinantem 
Granulozyten-Makropha-
gen-Kolonie-stimulieren-









Myopathie B 65/25 
M-Zellen im Darm 34/54 
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drome bei 706 
- in der Angsttherapie 856 
- Dosierung bei akuten 
Schizophrenien 708 
-neue 567 
- -induzierte Akathisie 715 
Neuropathie, Therapie 37/55 
Nicergoline 569 
Nickel , Krebs durch 533 
Nierenarterien, Duplex-
Scan der 49/23 
Nierenfunktion und A C E -
Hemmer B 69/10 
Nierentransplantation, Or-












Notfälle im Sommer 27/46, 
28/29/42, 30/53, 31/32/61, 
33/45 34/53 









































- - und Therapie 45/77 
- Therapie 623 
- durch Thyroxin 36/32 
Ostitis deformans Paget und 
Hyperkalzämie 669 
Otitis externa 45/73 
- media 45/74 








Paediathrocin B 71/1-8 
Paniksyndrom 852 
Pankreatitis, Diagnostik 678 
Papaverin 36/76 
Paraplegie, Erektionsstö-






















Pharmakotherapie in der 
Psychiatrie 699 
Phenprocoumon 661 









Piracetam 577, 37/27 





Plasmazellen im Darm 34/54 
Plastik-Infektionen 42/27 





und Ätiologie 639, 641 
















drom, Diagnostik und 
Therapie 877 
3-PPP 570 





Procainamid B 70/6 
Project Orbis 42/27 
Promedos ID1 47/28 








Proteinurie bei Malignomen 
36/30 
Proteus mirabilis, Hemmung 
durch Ceftazidim 550 
-vulgaris, Hemmung durch 
Ceftazidim 550 
Providencia rettgeri, Hem-






Verfahren in der 36/26 
-Pharmakotherapie in der 
699 
psychiatrische Versorgung, 





Psychopharmaka in der 
Angsttherapie 854 
- i n der ärztlichen Praxis 
583 
- und Multimorbidität 701 
Psychosen, endogene, neuro-
biologische Aspekte 580 
Psychosyndrom, hirnorgani-











Ranitidin 683, 697, 50/21 
Raubmilben 43/20 



















Remoxiprid 570, 708 
REM-Schlaf 37/28 
Renacor B 69/2 






patitis B B 66/6 
Risperidon 569 
Ritanserin 569, 37/28 
Rocephin 28/29/24 
Rotaviren, Infektionskrank-
heiten durch 873 
-Nachweis in Stuhlproben 
mit Latex-Agglutinations-
tests 875 
Rytmonorm B 70/2-26 
S 
Saccharomyces Cerevisiae 
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Selbsttäuschung und Betrug 
in der Wissenschaft 637 
Selectol 735 
SEM-Schlaf 37/28 
Serotonin, Hypertonie und 
Arteriosklerose B 67/2-26 
Serratia liquefaciens, Hem-
mung durch Ceftazidim 
550 
- marcescens, Hemmung 
durch Ceftazidim 550 
Setoperon 569 
Sexuali tät im Alter 40/27 
- und Kopfschmerzen 46/29 
sexueller Mißbrauch von 
Kindern 34/24 
Sichelzellanämie, Splenek-
tomie bei 746 
Single photon emission com-
puted tomography Hirn-
diagnostik 36/29 
Sinusitis, akute 50/42 
- chronische 50/42 
Skrotalhautlappeneinzug 














ektomie bei 748 








fährdung und -prophylaxe 
nach 743 




- Pneumokokkensepsis nach 
749 
Sportmedizin 37/23 
Sportphysiologie und A d i -
positas 727 
Sprachentwicklung, Zeitta-
fel der 47/84 
Somatostatin 683 
Sucht und Schnüffeln 49/20 
Sucralfat 697 
Suizidrisiko bei depressiven 
Syndromen 713 
Sulpirid 569, 713 
synaptische Plastizität 35/22 
Synkopen, Ätiologie 555 
-kl inische Bedeutung und 
Differentialdiagnose 553 
Sch 
S C H 23330 569 





Verstimmung bei 712 









Schlafstörungen im Alter 
31/32/64 
Schmerzen, akute, Therapie 
mit Tramadol-Injektions-
lösung 633 





in der 39/25 
- und Ultraschall 42/34 
Schwindel, peripher-vesti-
bulärer 49/55 
Schwitzen im Klimakterium, 
Therapie 559 
St 
Stellenwert der Antazida 
heute B 65/2-26 
Stenoptin 41/78 










- Registrierung 30/56 
Tachykardie, supraventriku-































Tocainid B 70/6 
Todesfälle, vermeidbare, 




Tollwut, aktive und passive 
Immunisierung bei 34/23 
toxischer Schock nach Blut-
transfution 42/27 
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Diagnostik des 
plötzlichen Sturzes 
Eine tabellarische Anleitung . 
K.-H. Krause 
Eine Vielzahl von möglichen Ursachen für die Entstehung 
von Synkopen ist bekannt. Auch wenn die anamnestischen 
Daten so genau wie möglich erhoben und alle wesentlichen 
Zusatzuntersuchungen durchgeführt werden, bleibt noch 
ein erstaunlich hoher Anteil ätiologisch unklarer Sturzanfäl-
le. Findet sich keine eindeutige Ursache für einen Sturz 
bzw. eine Synkope, sollte unbedingt eine intensive interni-
stische und neurologische Abklärung erfolgen. Dabei ist 
von neurologischer Seite nach dem möglichen Vorliegen ei-
ner Epilepsie als Ursache des unklaren Sturzes zu fahnden. 
Anhand von Fallbeispielen wird auf die Schwierigkeiten bei 
der Abgrenzung zwischen epileptischen und nicht-epilepti-
schen Anfällen sowie auf die gelegentlich multifaktorielle 
Genese von Synkopen eingegangen. 
Diagnosis of Abrupt Drops. Tabular In-
structions: A variety of possible causes 
is known for the development of syncop-
es. Even if anamnestic data are compiled 
as accurately as possible and all essen-
tial complementary examinations are car-
ried out, there still remains an amazingly 
high proportion of aetiologically undeter-
mined drop seizures. If no definite cause 
is determined for a drop seizure or a 
syncope, an intensive internal and neuro-
logical clarification is mandatory. As to 
the neurological examination, the pos-
sible presence of epilepsy must be inves-
tigated as a cause for the drop seizure of 
unknown origin. The difficulties in differ-
entiating between epileptic and non-epi-
leptic seizures as well as the occasional-
ly multifactorial genesis of syncopes are 
discussed in the light of case histories. 
Plötzliches Hinstürzen ist ein Phäno-
men, mit dessen diagnostischer Zuord-
nung jeder praktisch tätige Arzt immer 
wieder konfrontiert wird. Eine Vielzahl 
von möglichen Ursachen ist bekannt (2, 
3). Auch wenn die anamnestischen Da-
ten so genau wie möglich erhoben und 
alle wesentlichen Zusatzuntersuchungen 
durchgeführt werden, bleibt immer noch 
ein erstaunlich hoher Anteil ätiologisch 
unklarer Sturzanfälle. Fast die Hälfte der 
in den Studien von Kapoor u. M i t a r b . (1) 
und Silverstein u. M i t a r b . (5) untersuch-
ten Patienten mit Synkopen konnte dia-
gnostisch nicht sicher zugeordnet wer-
den. Die vorliegenden Tabellen sollen 
dazu dienen, eine genauere Diagnose-
stellung wenigstens bei denjenigen Pa-
tienten zu ermöglichen, bei denen sich 
eindeutige anamnestische Hinweise oder 
klare klinische Daten bzw. Ergebnisse 
von Zusatzuntersuchungen finden. Eine 
an diesen Tabellen orientierte exakte 
anamnestische Befragung wird in vielen 
Fällen schon durch den erstbehandeln-
den Arzt eine Klärung des Krankheits-
bildes erbringen, zumindest aber Aus-
gangspunkt für weitere wichtige diagno-
stische Schritte sein. 
Wie im Einzelfall bei der Entstehung 
einer Synkope mehrere ätiologische Fak-
toren zusammenkommen können, mag 
folgende genau rekonstruierte Anamne-
se illustrieren. 
Kasuistik 
Eine 38jährige Frau mit Neigung zu 
niedrigen Blutdruckwerten, aber ohne 
irgendwelche synkopalen Ereignisse in 
der Anamnese, erwacht nachts mit star-
kem Druck auf der Blase und steht 
schlaftrunken auf, um zur Toilette zu ge-
hen. Um ihren Mann nicht zu wecken, 
verzichtet sie darauf, Licht zu machen. 
Die sonst wegen der in den angrenzen-
den Zimmern schlafenden Kleinkinder 
stets weit geöffnete Schlafzimmertür hat 
sich durch einen Luftzug fast geschlos-
sen, so daß die Frau mit der Stirn gegen 
die Tür schlägt. Durch dieses Geräusch 
sowie die hierauf erfolgte Schmerzäuße-
rung erwacht der Ehemann. Inzwischen 
miktiert die Patientin, wimmert dabei 
immer noch wegen der starken Schmer-
zen im Stirnbereich. Der Ehemann steht 
auf, und gerade, als er aus der Schlafzim-
mertür tritt und seine Frau nach der Ur-
sache ihrer Beschwerden fragt, läuft die-
se, ohne auf die Frage zu reagieren, an 
ihm und der Schlafzimmertür vorbei und 
stürzt die Treppe bis zum Treppenabsatz 
hinab, wo sie bewußtlos liegen bleibt. 
Der erschreckte Ehemann lagert die Bei-
ne hoch, und nach 10 bis 20 Sekunden er-
langt die glücklicherweise unverletzte 
Frau über eine kurze Reorientierungs-
phase ihr Bewußtsein wieder, läßt sich 
vom Mann ins Bett führen und schläft 
störungsfrei bis zum Morgen. 
Zusammenfassend hat bei dieser Pa-
tientin mit konstitutioneller Neigung zu 
Hypotonie das plötzliche Aufstehen bei 
nächtlicher Vagotonie, die Schmerzrei-
zung im Bereich des ersten Trigeminus-
astes - dies wahrscheinlich als der ent-
scheidende Faktor - sowie die pressori-
sche Belastung bei der Miktion zur Syn-
kope geführt. 
Epilepsie abklären 
Findet sich keine eindeutige Ursache 
für einen Sturz bzw. eine Synkope, sollte 
unbedingt eine intensive internistische 
und neurologische Abklärung erfolgen. 
Dabei ist von neurologischer Seite be-
sonders nach dem möglichen Vorliegen 
einer Epilepsie als Ursache des unklaren 
Sturzes zu fahnden. Während dem 
Grand-mal-Anfall allenfalls eine kurze 
Aura vorangeht, sind für eine Synkope 
Prodromi wie Schwarzwerden vor den 
Augen, Schwindel und Tinnitus charak-
teristisch. Typisch für eine Synkope ist 
eine ausgeprägte Blässe, für den Grand-
mal-Anfall dagegen die Zyanose. Bei der 
konvulsiven Synkope (über 10 Sekun-
den) sehen wir einzelne klonische 
Priv.-Doz. Dr. med. K . - H . K r a u s e , Neurolo-
gische Klinik (Geschf. Ärzti. Direktor: Prof. 
Dr. med. H . Gänshirt) der Universität, 
Voßstr. 2, D-6900 Heidelberg. 
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MMW 
Symptom Sturz 
mechanische Stolpern bei Sehstörung (ungewohnte Umge- ophthalmologische, neu-
bung) oder bei Gangstörung (Parkisonismus, rologische, internistische 
sensible oderzerebelläre Ataxie, Myopathie, Untersuchung 
Polyneuropathie, Paraspastik, Arthrosen) 




erhaltenes 1. drop attack(nachweiteren Symptomenei-
Bewußtsein ner vertebrobasilären Insuffizienz fahn-
r—, den, Subclavian steai-Syndrom ausschlie-O ßen) 
2. vestibuläre Synkope (meist keine Bewußt- Vestibularisprüfung 
losigkeit) 
3. kataplektischer Sturz bei Narkolepsie 
(DD: pressorische Synkope beim Lachen, 
Synkope als Schreckreaktion) 




chung, E E G 
5. periodische Lahmung bei Hypo-, Hyper-
oder Normokaliämie 
6. Claudicatio intermittens spinalisodercau-
dae 
.7. transitorisch-ischämische Attacke im Me-
dia- oder Anterior-Gebiet 
8. kryptogene Sturzattacken der Frauen 
(Klimakterium, im Gehen) 
endokrinolog. Abklä-
rung, E M G 
endokrinolog. Abklä-
rung, Provokation mit 
Glucose/Insulin oder Ka-
lium 









Grand mal (Alkohol?, kleine Anfälle), DD: 
konvulsive Synkope (vor allem bei erzwunge-
ner Hochlagerung des Kopfes!) 
1. myoklonisch astatisches Petit mal 
2. Impulsiv-Petit mal 
3. Dyssynergia cerebellaris myoclonica 
neurologische Untersu-




rung, E E G 
epileptologische 
rung, E E G 
epileptologische 









1. Sturzanfall bei Temporallappenepilepsie epileptologische 
rung, E E G 
2. Absencen mit atonischer Komponente epileptologische 





der Position oder 
nach längerem 
Stehen 
1. orthostatische vagovasale Synkope (kon-
stitutionelle Hypotonie, labiles Vasomo-
torium (lange Bettlägerigkeit, Zust. nach 
Hirntrauma oder Infektionskrankheit, 
blutdrucksenkende Pharmaka) 
2. orthostatische Hypotonie bei Hypovol-
ämie, Na-Mangel, endokrinen Störungen, 
(M. Addison, Hypothyreose) 
3 . asympathikotone Synkope bei diab., alko-
hol., amyloidoit., porphyr., paraneopla-
stischer Polyneuropathie, Polyradikulo-











einschließlich E M G und 
Neurographie 
Zuckungen, nicht dagegen den typischen 
Ablauf mit tonischer und klonischer Pha-
se wie beim Grand mal. Trotzdem kom-
men diese Patienten fast in der Regel un-
ter der Verdachtsdiagnose auf einen epi-
leptischen Anfall in ärztliche Behand-
lung. Oft führt erst gut gemeinte Hilfsbe-
reitschaft bei fehlenden pathophysiologi-
schen Kenntnissen zur Ausbildung einer 
konvulsiven Synkope, wie das nachfol-
gende Beispiel zeigt. 
Ein älteres Ehepaar bummelt bei ste-
chender Hitze über die 1,5 Kilometer 
lange Heidelberger Hauptstraße. Als das 
Paar eine längere Zeit vor einem Schau-
fenster stehen bleibt, sinkt die zu Hypo-
tonie neigende 62jährige Frau in sich zu-
sammen, nachdem sie vorher bereits 
über Schwindel, Schweißausbruch und 
Übelkeit geklagt hat. Der unmittelbar 
neben ihr stehende Ehemann fängt sie 
mit seinen Armen auf und hält sie in der 
Vertikalen an sich gepreßt. Erst als nach 
10 bis 20 Sekunden bei der Frau Zuckun-
gen auftreten, legt er sie auf den Boden. 
Es dauert noch mindestens weitere 10 bis 
20 Sekunden, bis die Frau über eine 
mehrminütige Verwirrtheitsphase das 
Bewußtsein wiedererlangt. Mit dem Not-
arztwagen wird die Patientin dann unter 
dem Verdacht auf einen Grand-mal-An-
fall in die neurologische Klinik eingelie-
fert. Hätte der Mann seine Frau gleich 
auf den Boden gelegt und möglichst die 
Beine hochgelagert, wäre es mit Sicher-
heit nur zu einer blanden kurzdauernden 
orthostatisch bedingten vagovasalen Re-
aktion gekommen und nicht zu der dra-
matischen prolongierten konvulsiven 
Synkope. 
Zungenbiß und Urinabgang sind beim 
großen epileptischen Anfall relativ häu-
fig, bei der Synkope äußerst selten zu 
eruieren. Postiktale Gliederschmerzen 
mit einem bis zu Tagen andauernden Mus-
kelkater werden von Epileptikern öfters 
geschildert, nicht dagegen von Patienten 
mit Synkopen. Sturzanfälle kommen 
aber auch bei anderen Anfallsformen als 
den Grand-mal-Anfällen vor, etwa beim 
myoklonisch-astatischen Petit mal, beim 
Impulsiv-Petit mal, bei atonischen Ab-
sencen sowie bei Temporallappenepilep-
sien; hier ist die exakte Zuordnung Auf-
gabe des Epileptologen, der zum Teil 
weiterführende Zusatzuntersuchungen 
wie die Langzeit-EEG-Ableitung veran-
lassen wird. Wie schwierig die Unter-
scheidung zwischen epileptischem Phä-
nomen und Bewußtlosigkeit aus anderen 
Ursachen sein kann, zeigt das Beispiel 
eines 17jährigen Mädchens, das kürzlich 
in unserer Klinik behandelt wurde. 
Die Patientin war vom Hausarzt in un-
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\ Diagnose x Untersuchungen 
vorher extreme vagovasale Erschöpfungs- und Ermüdungs-
körperliche Bela- reaktion 
stung •o 
vorher Manipula- Karotissinussyndrom 
tion oder Druck 
am Hals 
Karotisdruckversuch 
(Asystolie > 3 s und/oder 
RR-Abfall <50 mmHg) 
nach Husten, Pres- .pressorische Synkope (Hustensynkope, De-
sen, Lachen fäkationssynkope); D D : kataplektischer An-
I—i fall beim Lachen oder Lachen als Symptom ei-
^ s / ^ ner Temporallappenepilepsie 
nach oder bei Mik- Miktionssynkope (vor allem nächtliche Mik-
tion • tion im Stehen bei Kindern und älteren Män-
x J ~ L r nern) 
nach Schreck oder synkopale Schmerz- oder Schreckreaktion; 
Schmerz D D : kataplektischer Anfall 
O. nach raschem Schlucksynkope (meist bei Glossopharyn-
Trinken von kal- g^neuralgie) 
ten Flüssigkeiten 
vorher starker okulovagale Synkope 
Druck auf Auge 
Bulbusdruckversuch 
Neuralgie des N . V Synkope bei Trigeminus- oder Glossopharyn-
od . IX bek. •-• geusneuralgie 
zeitl. Zusammen- 1. Frühdumping (sofort oder noch während 
hang mit Essen des Essens bei Magenresezierten) 
_( 1 2. Spätdumping (1,5-3 Std. nach dem Essen, 
x / ' bedingt durch Hypoglykämie) 
nach oder bei 
Drehschwindel 
O 












vestibuläre Synkope (meist aber ohne Be- HNO-Untersuchung, Ve-










1. bradykarde Rhyth- intensive kadiologische 
musstörungen Abklärung 
2. tachykarde Rhyth-
musstörungen (z. B. 
auch Phäochromozy-
tom) 




Synkope unklarer Ätiologie 
psychiatrische Abklärung 
sere Anfallsambulanz überwiesen wor-
den, nachdem sie in einer anderen neu-
rologischen Universitätsklinik unter der 
Annahme psychomotorischer Anfälle 2 
Jahre zuvor auf Carbamazepin einge-
stellt worden war, worunter sich jedoch 
keine Änderung der Anfallsfrequenz 
eingestellt hatte, so daß die Patientin die 
Medikamente selber abgesetzt hatte. Sie 
litt seit dem 15. Lebensjahr unter ca. 
Imal/Monat auftretenden Bewußtlosig-
keiten, bei denen sie zunächst ein flaues 
Gefühl im Magen bemerkte, anschlie-
ßend Schwindel und schließlich Schwarz-
werden vor den Augen. Gelegentlich ha-
be sie dabei Hunger auf Süßes. Diese 
Vorboten dauerten einige Minuten, so 
daß sie sich meist zuvor hinlegen könne, 
sie sei jedoch auch einige Male gestürzt 
und habe sich leichtere Schürfwunden 
zugezogen. Nach Beobachtungen der 
Mitschüler bzw. der Eltern liege sie dann 
völlig schlaff da und habe nicht gezuckt. 
Bis zur völligen Reorientierung vergin-
gen ca. 15 Minuten. Elektroenzephalo-
gramme einschließlich Schlafentzugs- so-
wie Langzeit-EEG waren unauffällig. Im 
Hungerversuch fand sich dann ein Abfall 
der Blutzuckerwerte im Serum auf 33 
mg% bei gleichzeitiger Erhöhung der In-
sulinkonzentration im Serum auf 186 
mU/1. Unter dem dringenden Verdacht 
auf das Vorliegen eines Insulinoms er-
folgte die Verlegung in die endokrinolo-
gische Abteilung zur weiteren Abklä-
rung. 
Kardial bedingte Synkopen 
Bei möglicherweise kardial bedingten 
Synkopen ist eine eingehende kardiolo-
gische Abklärung unerläßlich, da sich -
etwa bei der subvalvulären Aortensteno-
se - aus der rechtzeitigen Diagnosestel-
lung für den Patienten lebensrettende 
therapeutische Konsequenzen ergeben 
können. 
Hysterische Anfälle sind selten gewor-
den und in der Regel anhand der äuße-
ren Umstände und Auslösemechanismen 
leicht zu diagnostizieren; sie erfordern 
eine psychiatrische bzw. psychosomati-
sche Abklärung und ggf. Therapie. 
Schwierig kann die Diagnose werden, 
wenn zusätzlich zu echten epileptischen 
Anfällen psychogene Anfälle auftreten; 
bei entsprechendem Verdacht sollte in 
jedem Fall ein erfahrener Epileptologe 
zu Rate gezogen werden. 
Dokumentation: CIO, C l l - C17 -
C8 Schwindel - Synkope - kardiovaskuläre 
Erkrankungen 
Literatur in den Sonderdrucken 
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